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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) 
perencanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan multimedia di SMA N 4 
Purworejo, dan (2) pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 
multimedia di SMA N 4 Purworejo, (3) evaluasi pembelajaran IPA dengan 
menggunakan multimedia di SMA N 4 Purworejo 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMA N 4 
Purworejo. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru. 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility, 
transferability,  dependability, dan confermability. 
Hasil dari penelitian ini (1) Dalam perencanaan pembelajaran IPA dengan 
media pembelajaran multimedia di SMA N 4 Purworejo guru melakukan dua 
perencanaan yaitu perencanaan pembelajaran, dan perencanaan sarana dan 
prasarana. Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru yunior disusun dalam 
bentuk RPP dengan media pembelajaran multimedia, sedangkan perencanaan 
sarana dan prasarana dilakukan oleh guru berupa perencanaan perangkat keras dan 
perangkat lunak; (2) Pelaksanakan pembelajaran IPA dengan media pembelajaran 
multimedia di SMA N 4 Purworejo dilakukan dalam tiga tahap kegiatan yaitu 
kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pembelajaran IPA 
dengan media pembelajaran multimedia yang dilakukan di SMA N 4 Purworejo 
dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan 
penugasan; (3) Evaluasi dan monitoring terhadap pembelajaran IPA dengan media 
pembelajaran multimedia di SMA N 4 Purworejo dilakukan baik, evaluasi awal 
(pre test), evaluasi akhir (post test). Post test dilakukan oleh guru melalui ulangan 
harian minimal 2 kali dalam sebulan, evaluasi tengah semester dan evaluasi 
semester. 
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The purpose of this study is to describe (1) the Science learning plan using 
multimedia at SMA N 4 Purworejo, and (2) the implementation of Science 
learning using multimedia at SMA N 4 Purworejo.(3) evaluation of learning 
science by using multimedia in SMA N 4 Purworejo. 
It is a qualitative study that was held at SMA N 4 Purworejo. The main 
subjects of this study are the principal and teacher. Data collection technique used 
observation, interview, and documentation. Data analysis used data collection, 
data reduction, data display and conclusion. Data validity of this study included 
credibility, transferability, dependability and conformability.  
This finding shows that (1) in planning of Science learning using 
multimedia as the instructional media at SMA N 4 Purworejo, teacher has two 
plans such as learning plan and infrastructure and facilities plan. Planning of the 
learning is done by a junior teacher which is compiled in lesson plan using 
multimedia as the instructional media. While the planning of infrastructure and 
facilities is done by teacher in the form of planning the hardware and software; (2) 
the implementation of Science learning using multimedia at SMA N 4 Purworejo 
is done in three stages such as the early learning activity, the main activity, and 
the last activity. The Science learning using multimedia at SMA N 4 Purworejo 
uses a lecture method, question  and answer, discussion, and assignment; (3) 
evaluation and monitoring of Science learning using multimedia at SMA N 4 
Purworejo is well-done by conducting pre-test and post test. Post test is held by 
teacher through daily test at least twice a month, midterm test and final test.  
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